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Apótekið þitt 
í  gamla Héðinshúsinu við Sel javeg 2.
Frí heimsendingarþjónusta til eldri borgara og öryrkja.
Reykjavíkur Apótek býður 
NOW vítamín og bætiefni með 
20% afslætti út september.
Reykjavíkur Apótek er 
sjálfstætt starfandi apótek sem 
leggur áherslu á persónulega 
þjónustu og hagstætt 
verð. Apótekið er í gamla 
Héðinshúsinu við Seljaveg 2.
Sel javegur 2  |   S ími :  511-3340  |   Fax:  511-3341  |  www.reyap. is   |   reyap@reyap. is
p
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